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El presente estudio sobre la exportación de maracuyá tiene como objetivo 
evaluar la evolución de las exportaciones de jugo de maracuyá y aportar al 
desarrollo de las comunidades agrícolas del país que forman parte esencial del 
crecimiento económico. 
El maracuyá por ser una fruta con muchas propiedades y beneficios para la 
salud, además de ser exótica es muy requerida por el mercado internacional, 
de esta fruta nada se desperdicia, el jugo es empleado en la repostería, de las 
semillas se extrae aceite y la cáscara es empleada para confitería y para 
comida de ganado, por tanto es una fruta muy rentable.  
En esta investigación se utilizó el método de tipo descriptivo de tendencia con 
diseño no experimental, los resultados que se obtuvieron nos llevaron a la 
conclusión que las exportaciones de jugo de maracuyá 2008-2015 ha tenido 
una tendencia positiva. 
El volumen de las exportaciones de jugo de maracuyá aumentaron en el 
periodo estudiado, muchos países han incrementado su demanda para esta 
fruta, en nuestro país tenemos la costa que tiene un clima favorable para el 
sembrío de esta fruta que a pesar de que el precio de venta es muy variable si 
es una inversión rentable. 
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This study on the export of passion fruit aims to assess the evolution of passion 
fruit juice exports and contribute to the development of agricultural communities 
in the country that are an essential part of economic growth. 
The passion for being a fruit with many properties and health benefits, as well 
as being exotic is required by the international market, this fruit nothing is 
wasted, the juice is used in pastry, seed oil and extract shell is used for 
confectionery and cattle feed, so it is a very profitable fruit. 
the method descriptive trend with non-experimental design was used in this 
research, the results obtained led us to the conclusion that the passion fruit 
juice exports 2008-2015 has had a positive trend. 
The volume of exports of passion fruit juice increased during the study period, 
many countries have increased their demand for this fruit in our country we 
have the coast that has a favorable climate for the planting of this fruit that 
despite the price sale is highly variable if it is a profitable investment. 
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